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   This paper study Wittgenstein`s <On Certainty>. According to Wittgenstein ,some 
propositions ,which contain “this is my hand”, “everyone have parents”,belong to our 
frame and “stand fast”. Some scholars believe Wittgenstein`s view implicates a kind 
of Foundationalism. However, others against it. 
   The paper review the study status of <On Certainty> in the summarize.. It clarify 
the grounds and its meaning at the same time. 
   Firstly,this paper investigate the traditional of Foundationalism in the history of 
western philosophy . In the end, the paper come to the conclusion that there are three 
features about Foundationalism : The great difference between the foundation and the 
superstratum; The foundation support the superstratum; The foundation and the 
superstratum constitude an intact system. 
   Secondly,the paper introduce the foundational interpretation of <On Certainty > . 
The certainties are totally different from the language games; The certainties support 
the language games; The certainty and the language games constitute an intact system. 
For the reasons above, the foundational readers hold that Wittgenstein`s <On 
Certainty> contain Foundationalism . 
   Thirdly,the paper refute the foundational interpretation of <On Certainty>. The 
limitation between certainty and language games is indistinct; The relation between 
certainty and language games can not be simply and one-sidely understanded as the 
foundation support the superstratum; The certainty and the language games have not 
constituted an intact system. 
   At last, the paper attain the conclusion that the reading of Foundationalism draw 
wrong conclusions by false analogy. We should`t base on “Foundational language”to 
look Wittgenstein as Foundationalism. In fact, from Wittgenstein`s philosophical 
methods, we can see he is no way to be foundationalism. 
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（Wittgenstein`s refutation of skepticism）。由两者之间的时间差，便能管窥研究进
度的悬殊差距。其二，从发表论文的数量来看国内在这方面的研究论文比较少，
只有 23 篇，其中 4 篇是学位论文。而国外的研究成果可谓汗牛充栋，不胜枚举。
其三，国内的研究大都停留在对文献的梳理工作上，少有深入的研究成果。相比
而言，国外学者则有意识地挖掘维特根斯坦的深刻思想。例如，斯特洛尔（Avrum 
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